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28.1.12Ẹ㞟 70ᕳ 1ྕ 1㡫*1)ࠋ࿘▱ࡢࡼ࠺࡟ࠊ཯♫఍ⓗໃຊࢆ୺മົ⪅࡜ࡍࡿಙ⏝ಖド༠఍ಖドࢆ
ࡵࡄࡿከࡃࡢୗ⣭ᑂ⿢ุ౛ࡣࠊಙ⏝ಖドዎ⣙ࡢ㘒ㄗ↓ຠࢆၥ㢟࡟ࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜࠿ࡽぢࡿ࡜ࠊὀ┠ࡍ࡭
ࡁุ౛࡜࠸ࡗ࡚ࡼ࠸ࡔࢁ࠺*2ࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾࠊ཯♫఍ⓗໃຊ࡛࠶ࡿ୺മົ⪅࠿ࡽᅇ཰࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜࡟క




































ࡶᢞධࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᮏ௳ᣦ㔪➼(ᖹᡂ 19ᖺ 6᭶ 19᪥≢⨥ᑐ⟇㛶൉఍㆟ᖿ஦఍⏦ྜࡏࠕ௻ᴗࡀ
཯♫఍ⓗໃຊ࡟ࡼࡿ⿕ᐖࢆ㜵Ṇࡍࡿࡓࡵࡢᣦ㔪 (ࠖ௨ୗ࡛ࡣࠊࠕᖹᡂ19ᖺ6᭶ᨻᗓᣦ㔪ࠖ࡜࠸࠺␎⛠
࡛ࡶࡗ࡚ᘬ⏝ࡍࡿ)㸫➹⪅ὀ)࡟ࡼࡾࠊ㔠⼥ᶵ㛵ཬࡧಙ⏝ಖド༠఍ࡣඹ࡟཯♫఍ⓗໃຊ࡜ࡢ㛵ಀࢆ㐽᩿











































                                                        






































(3) ཯♫఍ⓗໃຊᑐᛂ㒊⨫࡟࠾࠸࡚ᑐᛂ࣐ࢽࣗ࢔ࣝࡢᩚഛࡸ⥅⥆ⓗ࡞◊ಟάືࠊ㆙ᐹ࣭ ᭀຊ㏣ᨺ㐠ື᥎㐍ࢭࣥࢱ࣮࣭ ᘚㆤኈ➼ࡢእ
















































































































































































                                                        







































*20ᮾிᘚㆤኈ఍Ẹ஦௓ධᭀຊᑐ⟇≉ูጤဨ఍⦅ࠗ ᭀຊᅋ᤼㝖࡜௻ᴗᑐᛂࡢᐇົ 4࠘6㡫௨ୗཧ↷(2011ᖺၟࠊ ஦ἲ )ົࠋᮏ᭩ࡣࠊホ౯
ࡢ㧗࠸ᐇົ᭩࡛࠶ࡿࠋ 
*21ุ౛㺃Ꮫㄝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᕷᕝከ⨾Ꮚࠕุ౛ゎㄝ[᭱ ஧ᑠุᖹᡂ23.4.22]ࠖ ࠗ᭱㧗⿢ุᡤุ౛ゎㄝẸ஦⠍ᖹᡂ23ᖺᗘ(ୖ )࠘ 398㡫௨
ୗ(2014ᖺࠊἲ᭪఍)ཧ↷ࠋㄝ᫂⩏ົࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⤥௜⩏ົ௨እࡢ௜㝶⩏ົࡢമົ୙ᒚ⾜࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ୙ἲ⾜Ⅽ㈐௵ࡢࡳࢆㄆࡵࡿ࡭
ࡁ࡜ࡍࡿぢゎࡀ࠶ࡿ(ᖹ㔝⿱அࠗമᶒ⥲ㄽ 2࠘02㺃209㡫(2005ᖺࠊಙᒣ♫))ࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋࠊᢞ㈨່ㄏ➼ࢆࡵࡄࡿၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࠊෆᐜࡢ
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᳨࡚ド࡛ࡁࡿࢃࡅ࡛ࡶ࡞࠸ࡢ࡛ࠊᢸಖ࣭ಖド࡜࠸࠺ࣜࢫࢡ࣊ࢵࢪࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࡋ࡚ࠊ㔠⼥
ᶵ㛵ࡢㄪᰝ⩏ົࢆࡑࢀ࡯࡝㧗ᗘ࡞ࡶࡢࡣồࡵࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋ୍᪉ࠊಙ⏝ಖド༠఍ࡣ஧
ḟᑂᰝࢆࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ୺മົ⪅ࡢᒓᛶᢕᥱ࡟ࡘ࠸࡚ࡲࡗࡓࡃ㈐௵ࢆචࢀࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡼ࠺࡟
ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡞୧ᙜ஦⪅ࡢ❧ሙࢆ຺᱌ࡍࡿ࡜ࠊ๭ྜⓗ࡞ゎỴࡀᚿྥࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡀࠊࡑࡢ᪉ἲ࡜ࡋ
࡚ࠊᦆᐖ㈺ൾ㈐௵ࢆၥ㢟࡟ࡋ࡚㐣ኻ┦ẅⓗฎ⌮ࢆ㐺ษ࡟⾜࠺ࡇ࡜࡞࡝࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡑࢀࡒࢀࡢ㈐௵࡟ᛂ
ࡌࡓᰂ㌾࡞ゎỴࡀྍ⬟࡟࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡶࡕࢁࢇࠊಙ⏝ಖド༠఍ࡢ୍㒊ච㈐ࢆㄆࡵࡿ
ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊྠᵝࡢ⤖ㄽ࡟⮳ࡿࡇ࡜ࡶྍ⬟࡛࠶ࢁ࠺ࡀࠊᕪᡠ᥍ッᑂࡢุ᩿ࢆぢࡿ࡜ࠊࡑࢀ࡯࡝ᰂ㌾
࡞ᑐᛂࡀྍ⬟࡜ࡣᛮ࠼࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋ࠸ࡎࢀࡀࡇࡢ✀ၥ㢟ゎỴࡢࡓࡵ࡟᭷⏝࠿ࠊ௒ᚋࡢᐇົ㐠⏝ࢆὀ
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